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Abstract 
The 1st Youth Olympic Games 201 (YOG) was held in Singapore from August 14 
to 26. This study reviwd the background behind the establihmn of the YOG and 
anlyzed the strategies of the International Olympic Comite and Singapore toward and 
throug YOG. We then caried out the discusion on the strategies J apn should consider 
for efectively utilization of the YOG as one of the pathways for a long-term athlet 
devlopmen t. Finaly ， the recomendations wer drawn as folwing ; a) J apn neds a 
strategic planig to win medals in YOG as a pathway for the futre Olympic Games ， b) in 
conjuction with the elite coah devlopmnt progams ， coah should be recognizd as an 
importan role withn YOG ， c) J apn Olympic Comite (J OC) should provide educational 
program prio to YOG as its responiblty ， d) JOC neds to devlop the straegy 
around YOG for perfomanc enhacemnt ， e) it is esential to consider hosting YOG as 
international strategy. 
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はじめに
2010 年 8月国際オリンピック委員会(以下 IOC)
は、新しい国際総合競技大会を新設した。対象者
をユース世代 (14 歳~ 18 歳)とした大会名は、ユー
スオリンピックゲームズ(以下 YOG) と命名さ
れた。YOG の招致には 207 年 8月に 9 都市が立
候補し、 11 月に 5都市に絞られ 208 年 1月にモ
スクワとシンガポールの 2都市に絞り込まれ、 2
月 2 月の IOC 委員の郵送投票の結果、最終的に
第 1 回目の開催都市がシンガポールに決定した九
207 年に中南米のグアテマラで開催された第
119 次 IOC 総会において、 2014 年冬季オリンピッ
クがロシアのソチに決定していたこともあり、シ
ンガポールが有利に招致戦略を進めた可能性が高
い。さらに、 YOG を文化・教育とスポーツが融合
した新しい大会にしたいとの意向もあり、教育に
国を上げて力を入れているシンガポールが選出さ
れたのも偶然ではないであろう D
国立スポーツ科学センター(以下 JISS) は、
208 年 12 月よりシンガポールへの調査を開始し
た。シンガポール・スポーツ ・スクール(以下
SS) とスポーツ省、教育省そしてシンガポール
ユースオリンピック組織委員会(以下 SYOGC)
とのミーティングを持ち、 YOG で実施される「文
化教育プログラム(以下 CEP)J について最新の
情報を収集していたヘ その後、 209 年 6月に
YOG のプレ大会として開催されたアジアユースオ
リンピックゲームズが開催された九 その後も視
察と、 S やスポーツ省、教育省スタ ッフとのミー
テイングを開催し YOG の情報収集に努めた。
日本では 200 年に文部科学省から出されたス
ポーツ振興基本計画注1 を受けて、日本オリンピッ
ク委員会(以下 JOC) が JOC Gold Plan 注2 を作成
し国際競技力向上策を具現化してきた。その中に
おいて重点施策の一つが、ユース世代から代表選
手までを一貫して指導して行く体制の整備であっ
た。また、 204 年にはタレント発掘育成事業削が
地域で始まり一貫した指導体制の整備が急速に
進みだした。さらに、 JOC は208 年に開設した
味の素ナショナルトレーニングセンター(以下
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NTC) 内にエリートアカデミーを設置し将来のオ
リンピック選手の育成に本格的に取組みだした注40
日本の一貫した指導システムを完成させるため
には、年代に応じた国際競技大会への参加も重要
な要因となる O そこで、 YOG をどの様に位置づけ
ていくのか中長期的な戦略が必要となる。戦略構
築のためには、情報が必要で、あることは言うまで
もない。
我々は、競技スポーツにおける情報戦略につい
て以下のように定義付けを行った。
「競技スポーツにおける情報戦略とは、意志決定
者が正しい、理にかなった判断・決断をするため
に『情報』を収集・分析・加工し、提供すること。
その結果、意思決定者が決断をくだし物事が動い
ていく一連の過程をいう」
そこで、本稿では情報戦略の視点から YOG に
関する分析報告を行うことを目的とした。
1. YOG 設置の背景
2010 年 8月、 IOC は新しい国際大会を始めた。
YOG は、現 IOC 会長のジャック・ロゲが提案し
た大会であり、彼の強い要望により実現したこと
が知られているぺ 彼は、ユース世代における大
会の重要性を認識し、 190 年代ヨーロッパオリン
ピック委員会の会長時に「ヨーロッパ・ユースオ
リンピック・フェステイバル」を創始した5) 。こ
の大会は当初 2年おきに開催されていたが現在は、
l年おきに開催されている。ジャ ック・ロゲの発
言から、オリンピックを通した若者の教育に関す
る思い入れを感じ取ることができるヘ
207 年第 119 次 IOC 総会(グアテマラ)にお
いて、ユースオリンピックの開催が満場一致で正
式決定された。この時、彼は総会で「オリンピッ
クが若者への夢と教育的価値を持つことを示すた
めには Y outh Olympic Games が必要である。オ
リンピックには若者を育てる教育的価値を持つ、
これこそがオリンピックの原点である」とういう
コメントを出した九
YOG の開催には、世界的な問題となっているス
クリーン病出への考慮もなされていた。現代の若
者たちは、ちょっとした時間があると携帯を開い
てメールをして、移動中にはゲームを持参し実施
する D さらに、家に帰るとテレビを観てゲームをす
るO 常にスクリーンを観ていることになる。スク
リーン病の害として運動不足は深刻である。子供
の運動能力低下は、肥満につながり多くの病気を
併発することが知られている8) 口
IOC が新しい大会を創設するのは、 1924 年に開
始された冬季オリンピック以来となり、 YOG に対
するジャック・ロゲ会長の強い思いが感じられる。
1 - 1近年の国際オリンピック委員会 (IOC) の
動向(表1)
国連は、 20 ∞年 9 月に開催されたミレニアム・
サミットにおいてミレニアム宣言を採択した。国
連ミレニアム宣言と 190 年代に開催された主要な
国際会議やサミットで採択された国際開発目標を
統合し、一つの共通の枠組みとしてまとめられた
ものがミレニアム開発目標 (Milenium
Devlopmnt Goals: MDGs) である九 2015 年を達
成期限としているため、多くの協力が必要となって
いる O 国連は、そのーっとしてスポーツの力に着
目し IOC への接近を進めた可能性が考えられる。
201 年、ヨーロッパオリンピック委員会委員長
であったジャック・ロゲは IOC 13 次総会で会長
に選出された。この時から YOG の構想を持って
いた可能性が高い。その様に考えられる理由とし
ては、若者のオリンピックへの参加について危機
巴戸
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感を持ちヨーロッパオリンピック委員会の会長時
代にヨーロツノくオリンピックフェステイバル5)を
創設していたからである D
その後、 2∞7年中南米のグアテマラで開催され
た IOC 19 次総会において、ジャック・ロゲは
YOG の承認を満場一致で取り付けることに成功し
た。208 年 2 月、 YOG の開催地がシンガポール
に決定したlヘ
209 年 10 月に開催された IOC 121 次総会では、
IOC オリンピックコングレスの提言(社会におけ
るオリンピック・ムーブメント)がなされた 11 )。
209 年 10 月には、 IOC は国連のオブザーパー
資格加 を得たへこれにより、国連のミレニアム
開発目標へのスポーツを通した協力を公に進める
ための体制が整った。さらに、 201 年 5月、国連
- IOC 第 1 回合同フォーラムをスイス・ローザン
ヌで開催し、スポーツを通じて開発の分野での協
力を強化することを確認したへ また、このフォー
ラムにおいて、 8 つの国連のミレニアム開発目標
の内、 5つについてスポーツが協力できる可能性
が示唆された(表 2) 0
IOC はこれらの一連の流れにより、国連との繋
がりを強固なものへとしていく戦略に成功したと
言えるであろう D
1 - 2シンガポールという国の背景
シンガポールは 1965 年にマレーシアから独立し
た人口約 50 万人の国士の小さな天然資源のない
IOC 13 次総会でジャック・ロゲ会長誕生
IOC 19 次総会 YOG 開催を承認
208 年 YOG 開催地決定 (9 都市が立候補:シンガポールへ)
b叩竺J由主性ブザー パー 資格を得る 一
IOC 121 次総会 IOC オリンピックコングおレスの提言
1沼翌二!竺フォーラ全関空
201 年 第1回YOG 開催(シンガポール)
表1.近年の国際オリンピック委員会の動向
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国連のミレニアム開発目標
(2015 年までに達成すべき8つの目標)
※太字はスポーツが関与できる目標とした。
1.極度@貧困と飢餓の鑓滅
2.初等教育の完全普及の達成
3. ジエンター平等推進と女性
の地位向上
4. 乳幼児死亡率の削減
国である O その中において、人材こそが資源であ
るとされてきた。
シンガポールは、多様な文化により構成されて
いる国である。3大民族は、中国人、マレーシア人、
インド人である。宗教は、道教徒と仏教徒が全体
の 51 %、イスラム教が 15% 、キリスト教 15% 、
ヒンズー教 4% であり、多民族、多宗教の国である D
ノ¥ーバード大学のリチヤード・ヴィートー教授
によれば、シンガポールを独立に導いた初代首相
のリー・クアンユーは、 40 年間の首相時代に「死
にもの狂いの戦略」で世界の中でも類を見ない発
展モデルを構築し、次々と後退、衰退していく世
界の国々のなかで、まだ時代遅れになっていない
戦略を持つわずかな国のーっと評価されているヘ
リー・シェロン首相は、ホームページ上に以下
の声明を発表した。「ユースオリンピ ックゲーム
ズの誘致は、極めて重要な試みである O 第 l 回の
ユースオリンピックゲームズの開催ということで
シンガポールは国をあげて全力を尽くすJ 15 )一国
の首相がこのような声明を出すところに、シンガ
ポールにおけるスポーツ政策の重要制を垣間みる
ことカすできる。
シンガポールは国土が小さく、天然資源のない
国であり、人材こそが資源であるとされてきた。
だからこそ教育に非常に力を入れていることが理
5. 妊産婦の健康の改善
6.HIV/ エイズ、マラリア、
その他の疾病の蔓延の防止
7 環境の持続可能性確保
8. 開発のためのグローバルな
パートナーシッ7 の推進
解できる O その国において、IOC が提唱したスポー
ツを通して人材を育成する新しい大会である YOG
に共鳴し招致に立候補したことは自然な流れだ、っ
たのかもしれない。SYOGC とのミーティングで
は、 IN ation BuildingJ I Champion in LifeJ という
言葉を多く聞いた。このこと は、シンガポールが
スポーツを通じて人材育成し、スポーツを通じて
人生の勝者を育成していこうという姿勢を表すも
のである。さらにミーテイングの最後に「参加す
るアスリートとコーチに、文化・教育プログラム
をいかに理解してもらえるかが、 YOG 成功の重要
なポイントである O ユースオリンピ ックゲームズ
はオリンピックの様に勝利を目指して、ハイテク
を駆使して戦うといったものだけではない。教育
的、文化的プログラムも含めてユースオリンピッ
クが成り立っているO これを必ず日本で選手、コー
チに伝えてもらいたいj と彼らは言った。
2. ユースオリンピックゲームズ
2 - 1大会の内容
IOC が創設した YOG の第 1回夏季競技大会は、
201 年 8月 14 日(土) ~ 26 日(木)の期間シン
ガポールにおいて開催された。対象となった参加
競技者は、年齢が 14 歳から 18 歳の若者であった。
← 4 
YOG には、 205 カ国・地域から 26 競技 201 種目
に 3，528 名の競技者が参加した。日本は、 71 名(男
子 25 名、女子 46 名)の競技者が 16 競技に参加し
た(写真1:ポスター) 。
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YOG のキーワードは「卓越 (Excelence) J I友
情 (Friendship) J I尊重 (Respect) J という 3つ
のオリンピックの価値である O 初めての大会とい
うことで、参加国・地域には多くの不安もあった
ことは否めない。それを象徴する出来事としては、
アメリカが競泳、自転車、射撃の選手団を派遣し
ない可能性があるとの情報が、 209 年 9 月の
Chanelnews asia.com に掲載された 15) 理由は、
大会がオリンピック教育に力を入れたものであり
競技を軽視しているとの見解からである O 強豪国
アメリカの不参加は、他の参加国・地域に大きな
影響を与えると考えた IOC や SYOGC は、ユー
ス世代のアスリートにとって最高の舞台であり、
図1
YOG の5つの教育的テーマ
-オリンピズム
-能力の発達
-健康で幸福なライフスタイル
-社会的責任
-豊かな表現
5つの教育テーマを7つのフォー マット
で構成し、全体で 50 以上の活動プ口
グラムが準備されていた 。
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さらにオリンピック教育にも力を入れている新し
い大会であることを強調したlヘ この様に YOG は
閉幕前に様々な憶測を呼んだ大会であった。
しかし、閉幕後の記者会見において IOC 会長の
ジャック・ロゲは、「わたしの高い期待を上回る
大会になった。シンガポールは 2 年間の準備期間
で素晴らしい運営を実現したJ !7)と総括 した。
今大会の課題として一部競技や一部の国・地域
で最有力選手が出場しなかったことを認め、「各
国オリンピック委員会 (NOC) の中にはユース五
輪の重要性を過小評価し、 トップ選手を出さな
かったところもあるが、次回は違うだろう J 17) と
指摘した。
2 - 2文化教育プログラム (CEP)
YOG の最も特徴的なプログラムであり、こ
れが成功するかどうかが大きなキーポイントで
あった。CEP の成功のための評価については、
SYOGC とシンガポール教育省が連携しユースス
ポーツカンファレンス等においてプログラムの分
析を繰り返し高品質化に向け準備を行った。
YOG は、「オリンピズム j、「能力の発達」、「健
康で幸福なライフスタイル」、「社会的責任J、「豊
かな表現」という 5つの教育的テーマを支柱とし
て、 7 つのフォーマットで構成され全体で 50 以上
の活動プログラムが準備されていた 18) 図1) (写
真 2，3) 0 
7つのフォー マット
~~⑬③1 
EhaarntFmMot h ng DAl%ct 臥w'iev FV C凶tiWt reo v1d ，ll a9e c。Pmromj Eun1 iW 
φφ⑤ 
AEruts iMa m陀d Ad isvleanntd urE ExJpol uo rrnaehy on 
Culture & Education 
hto:lww.s i門0. ロ。re20 10.s ロDu bllc/sα2010e n.html から作成
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選手村におけるカルチャー ・エデュケー ション・プログラム(CEP)
2 - 3 オリンピックとの違い
208 年に開催された北京オリンピック(夏季
大会)は、 204 カ国・地域から 28 競技 302 種目に
1 ，193 名の競技者が参加した。参加者数を第 1 回
YOG と比較した場合、約 3倍の参加者数であるこ
とができるO そのためオリンピックは、選手村¥
競技会場、輸送、ボランテイア数等々も合わせて
肥大化し総予算も増大することが理解できるであ
ろう O しかし、逆の見方をすれば YOG は、肥大
化したオリンピ ックを招致するこ とができない都
市にもオリンピックに触れる機会を与えることに
なるとも言えるであろう D
また、 YOG 参加者は、競技大会期間中を通して
滞在しなければならない。さらに、文化・教育プ
ログラムへの参加を促される点も大きな違いであ
るD 理由としては、 YOG という大会のビジョンが、
スポーツと文化、教育を統合するイベントとする
ことにあるカミらである。
3. スポーツにおける国際戦略
3 - 1 YOG を通して考える国際戦略
前述の通り YOG は、次世代の若者を対象とし
た新しい形のオリンピックである O 一般的にオリ
ンピックに出場するアスリートとコーチは、出場
する競技・種目が開催される期間のみ現地入りし
終われば帰国する D しかし、 YOG では参加する
アスリートとコーチは、全日程期間選手村-に滞在
- 6 
選手村の外でのCEP (文化 / 競技の紹介)
することを義務づけられた。さらに、多くの CEP
への参加も促されていた。当初、全日程の参加
は、多くの国や地域からも疑問の声が上がった。
しかし、 YOG は、スポーツと文化、教育を統合す
るイベントとすることを目的としており、さらに
YOG のキーワードは「卓越 (Excelence) J I友情
(Friendship) J I尊重 (Respect) J という 3 つのオ
リンピ ックの価値であっ たことを考えた場合、全
日程参加する事で初めてこれらを体験し具現化で
きると考えられていた。
今後、参加者を対象とした調査が公表されるで
あろうが、日本から参加したユースアスリートた
ちからは、参加して良かったとの意見も聞いた。
他国の参加者とコミュニケーションをとるために
英語の必要性について話すユースアスリートもい
た。さらに、異文化の大切さを感じているユース
アスリートもいた。
これらのことから考えると、 YOG の新しい試み
である CEP は、大きな意義があったことになる。
また、ユースアスリートだけでなく 国内外、のコー
チや NOC の事務局スタッフにも話を聞く機会が
あり、ここでも YOG に対する多くの賛同の意見
があった。
また、今回の大会には JOC エリートアカデミー
の1期生が二人参加し優勝した。この結果は、今
後 JOC の戦略に大きな影響を与えることになるだ
ろう O さらに、全国で行われているタレント発掘
育成事業を展開している地域の中で、福岡県と東
YOG 各種競技・種目
京都が子どもたちを現地に派遣し、子どもたちは
多くの刺激を受けたようだD これらのことから YOG
は、日本のスポーツにおける将来の戦略にも影響
を与えることが予想される(写真 4) 0
3 - 2 開催国シンガポールの戦略
2010 年の夏季大会には当初 9都市が立候補し、
最終候補地にはモスクワとシンガポールが残り投
票の結果、開催地がシンガポールに決まった。
シンガポー ルでは、 201 年に自治・青年・スポーツ
省より、「スポーツ振興に関する提言」が出された
rReport of the Comite on Sporting Singapore : 
COS Report (シンガポールのスポーツ振興政策 )J
が出された日この政策の中で、国民が一丸となっ
て応援できるスポーツヒーローを育成し、国民と
しての誇りを再確認するとしている。
3 - 2 - 1スポーツハブ構想
スポーツハブ構想については、 JIS 情報研究部
のプロジ、ェクトにおいて、3回の渡航(208 年 12 月、
209 年 6月、 2010 年 8月)でシンガポール・スポー
ツ・カウンシル (SC) スタッフやスポーツ省スタッ
フから直接話を聞くことができた。
シンガポールでは、スポーツを新たな成長戦略
と捉えハブ空港、金融ハブ、観光ハブ等に続くス
ポーツハブ構想、を持っていることが明らかになっ
た(写 真 5) 。
彼;らは、モータースポーツであるフォーミュラ
ワン (F1) を始めとして多くの競技における世界
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写真5 Sports Hub - 2014 構想
大会を誘致している。それは、スポーツ競技大会
を誘致することで国益に繋がると考えているから
である。YOG についても同様であることが前述の
通り理解できるであろう 。しかし、これらの大会
は年に 1度の開催であり常に新しい大会の誘致を
続ける必要がある D さらに、これらのイベントと
合わせてスポーツ施設や隣接したスポーツ医科学
施設、宿泊施設を作ることで年間を通してより確
実に国益を上げる戦略を構想している白
3 - 3 国際オリンピック委員会の戦略
IOC は、前述した通りスクリーン病に見られる
ような若者のスポーツ離れとオリンピックの根本
原則に基づいた若者の教育に沿って新しい戦略を
立て、 YOG を創設したことは間違いない事実であ
る。しかし、それだけではないであろう O オリンピッ
クがサッカーワールドカップと並ぶビッグスポー
ツビジネスであることは、周知の事実である。中
でも放映権料は、年を追うごとに上昇している O
208 年に開催された北京オリンピックの放映権料
は、約 2，030 億円、 196 年に開催されたアトラン
タオリンピック時が約1. 069 億円であることから
もこのことが理解できる 19) 。放映権料は、サッカー
ワールドカップと同様に今後も上昇が続く可能性
が高い。
209 年 10 月に行開催された第 121 次 IOC 総会
上の 2016 年夏季オリンピック招致において IOC
は、世界のリーダーとされているアメリカの大統
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領を呼び出すことに成功しメディアの注目を集め
た初)。 このことで、オリンピックがスポーツだけ
でなく大きな影響力を持つことを全世界に示し
た。さらに、そのアメリカ・シカゴを立候補都市の
中で最初に落選させたことで、メディアを通じて
公平性をアピールすることにも成功した。
こ~1-らのことカ冶ら IOC は、オリンピックのビジ
ネス的な価値を上げる戦略に成功したと言えるで
あろう D
我々はこの一連の流れから、オリンピックがオ
リンピズムに基づく 崇高な理念に則ったイベント
であるとともに、入念な戦略に基づいたビッグス
ポーツビジネスであることも改めて理解した。そ
の上で、オリンピック招致の意義を国益と合わせ
て考え、国を上げて戦略的に取組む必要がある D
スポーツの価値を社会のあらゆる分野に提供す
るという観点から考えた場合、スポーツ以外の世界
へのコミットは大きく寄F価するべきであろう。ただ
し国連にコミ ットすることでオリンピ ックのビジ
ネス的な価値も向上する点も忘れてはならない。
これらのことから IOC の戦略には、オリンピズムの
根本的原則に則った永続的な繁栄とビジネスの拡
大がある点を理解しておくことが重要であろう o
3 - 4 国際動向の中で考える日本の戦略
オリンピックに一度でも参加した者や観戦に
行った者は、 YOG を観戦し多くのことに気づく 。
競技会場は、オリンピックをコンパクトにしたも
のである口規模は小さいがアクレディションカー
ド (AD カード)やメディアセンタ一、輸送、そ
して選手村の作りもオリンピックそのものである。
このことをビジネスという観点から考えた場
合、オリンピック招致には立候補できないが YOG
であれば立候補できる都市を増やすことで、 IOC
としてはビジネスを拡大することに繋がると考え
られる。このこと裏付けるように、大会の後半に
IOC はアメリカ、アフリカ、南米を含む 17 か国
が将来ユースオリンピック (YOG) を開催するこ
とに関心を示したと発表した 21. 2.23.24 )口
ここでも若者へのオリンビズム教育と最高の舞
台における場の提供という観点と、新しいピジネ
ス開拓にむけた IOC の戦略を垣間みることができ
るO
さらに、 YOG のプログラムには、国連へのコ
ミットを裏付けるように選手村の中で CEP プロ
グラムの一環として、国際連合エイズ合同計画
(UNAI DS )、国際連合環境計画 (UNEP) 、国際連
合児童基金 (UNICEF) がワークショップを展開
した。これらのことは、 IOC が国連への関与を含
む新ビジネスの開拓戦略を考えている可能性を示
唆しているであろう O
これらのことから、日本として YOG にどの様
に関わっていくのかについて考えることが重要と
なるO また、 多くの競技を視察し得た情報と、参
加したアスリートやコーチからの情報を基に総合
的に考えた場合、参加するだけでなくメダル獲得
に拘ることが必要であることが示唆された。勝利
は何ものにも代え難い多くの恩恵、をジュニア層の
アスリ)トに与える 。YOG は、 ジュニア層のア
スリートに国際的な視野を広げる機会を与え、社
会のロールモデルとは何かを考える環境として適
切である。JOC としては、国際競技力向上の推進
と同時に本稿で示した YOG の二つの側面を理解し
た上でジュニア層のアスリートに何を学ばせるの
か、どの様に学ばせるのかを検討していくことが
重要である。
まとめ
1) 将来のオリンピ ックに繋げる大会である以上、
勝利に拘る必要がある O
2) 帯同するコーチが重要な役割を持つ (コーチ養
成システムとの連動)。
3) NOC として派遣前のユースアスリートに対す
る教育が不可欠である。
4) NOC として YOG をどの様に位置づけていくの
か、戦略が不可欠である。
5) 国際戦略として YOG 招致を考える必要がある。
本稿の情報は、国立スポーツ科学センタース
ポーツ情報研究部ユースオリンピ ックに関する選
手育成の在り方検討プロジェクト(スポーツ情報
事業)により収集することができた。
注
注 1 スポーツ振興法に基づき作成された計画。
我が国におけるスポーツの振興について、
10 年単位で作成された計画。財源の根拠
はスポーツ振興投票く じとした。206 年度
に見直しを実施した。
注 2 スポーツ振興基本計画に則り国際競技力向
上面の中長期プラン o 205 年度に JOC Gold 
Plan Stage nを作成した。
注 3 2∞4年に福岡県で開始した事業。当初は小
学校3年生 4 年生を対象として運動能力の
優れた子どもを発掘して育成する内容で始
められた。現在では全国に広がり約 26 の都
道府県や市町村で実施されているO
注 4 208 年 4 月入学の中学 1年生、 2年生を対
象に卓球とレスリングで開始した。現在は、
フェンシグも加わりジ、ユニア代表選手を多
く輩出している。
注 5 現代の多くの子どもに見られる現象。多く
の子どもが携帯電話、テレビゲーム、携帯
ゲーム、テレビ等スクリーンを見て遊んだ
り、会話をしたりしている。その結果、傾
向として運動量が少なく肥満の子どもが増
える原因のーっとされている。
注 6 オブザーパーは議決での投票権はないが発
言権があり、国際赤十字や欧州連合 (E U) 
もこの資格を有している O
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